看報紙可以有不同的選擇－中文報紙資料庫 by 李萌蘭
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﹒ 少年十五二十時，愴的長廊鴨綠歌主編的話,......, 
a ﹒ 圖書館100學年度服務成果特別報導
﹒ 校史在堂開放嗨!歡迎光臨
次 ﹒配合校方節能減碳政策服務調整公告服務動態
﹒畢業資訊 e起來:商量校手續、論文上傳'---' 
﹒ 教科書&教授指定用蓄、參考書採購申請
﹒核心期刊j撞車喜結果出擾，請各系所確認201 3年訂購清單
. 國書館館微微議活動揭曉活動看街
﹒哪一年，我們在Facebook發電子~
﹒ 您試用，我買書畫:超過4000本電子毒等你來自靈驗 1
﹒ 活動預告: DOr研討會。20)
﹒ 與大教授的書房秘繕閔議館藏
﹒興閱坊好書j撞車喜
﹒ IOPScience英國皇家物理學會期刊資料庫電子資源
﹒ 看報紙可以苦苦不同的選擇
﹒二一的收穫一專訪志工隊長笑江姐人物誌
﹒ 文居世傳遞服務績優、優秀公務人員、與大阿甘書幫譽榜
﹒ 生力軍人事動態
看報車在可以苦苦不同的還撥一中文革最昌在資科t*
不方便來園書館看報紙嗎?園書館收錄的中文電子線，是具有多元、即峙的
新聞資料庫，也是知織分享的平台，方便您在任何時間、地點皆可開覺即峙的新
聞，亦是檢索歷史報紙資料的利器，節省您查找資料或做研究的寶貴時間。圖書
館目前收錄重要的中文電子報資料庫如下:
一、聯合知滋t*
收錄聯合報、聯合晚報、經濟日報、星隸、歐洲|日報等8種報紙、專卷及其歷
史資料，逾千萬則新聞，內容包羅萬象，檢索便利。
→收錄內容及範國(不含影像國庫)
線索特色
全文檢索:設這查詢條件，包括資料的日期範園、來源及選擇查詢結果的呈
現形式、呈現筆數及排序方式，讓您快速找到資料。
新聞索引:
l 幸臣服瀏覺:依聯合報、經濟日報、聯合晚報各服，每天做服各排序，方便
您在網路上重溫報紙的版面架構。
2 專卷瀏覽:做人物、事件、主題的特性製作專卷，可以提供~G一般檢索更
精確有余統的資料。
• 
• 
[使用小叮嚀1 :聯合知織庫中之原版報紙資料庫，為目前末路靈無權限閑話之範
圈。
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二、知書童嬴家(中時報采)
年，整合中國時報、工商時報、中時晚報等中H導報1集資料;傍萃，回溯至1994
除了國內外各類新聞外，並包含各縣市地方版資訊，呈現台灣的風土R惰。
檢絮幸事色
台灣新聞專區
即時新聞:每日約1300則新聞量不間斷地將圍內外最新消息，分成15
大類別發送。
新聞檢索:可做「主題」、「事件」、「地區」進行查詢。
閱報區 1個月肉之見報新聞，為配合使用者閱報習慣，以新聞版別
呈現方式，讓您經鬆瀏覺。
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三、慧辛辛大中華新自調
網羅華人及直太地區千餘種優質的報章、雜誌，包括台灣地區的蘋果日報、
自由時報， 、遠見、今周刊等財經類靠在諒。香港地區明報、南華早報等及其他大
陸、直流|等區重點媒體。內容涵蓋超過億篇文章，提供全方位報導及客觀分析，
是您做研究搜索資料的利器。 →收錄內容及範圈。
線索符色
l 媒體資料夾:可談這是』今天、最近三天或自訂日期，取得新聞資訊。
2 簡易搜尋:鍵入關鍵詞及日期範圈，於媒體中搜索相關新聞。
3 羅列新聞標題、報名、日期及作者，一目瞭然。
4 慧科資料庫搜尋提供兩岸三地各區各類「熱門媒體」、「上市公司」
「電子報攤」、「媒體來源分諾貝J (各地雄誌)等多元搜索及結果瀏覺功
能。
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發行人:張蔥綠
召草草人:張義。輝
主編:陳瑛{自
行政且串串是:周恩婷
資訊技術:林颺玉
總結小姐:王寮輝、周恩婷、王智強、軍假日婷、陳E英倫、林閻王、林雅雲
庄重回。好溫馨 。好實用 。好有趣 。好豐富 。好新鮮您覺得這篇文章:
中與六學困苦醫德盆中市南區國光給250盟章 ，
電話: (04)22840290 
傳真: (04)22873454 
輯:絡信箱: libnews@nchu.edu.tw 
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